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図 2　「野田みな挨拶／見立模様劇場染」 図 1　「歌澤芝喜太夫／浅草新福富町呉服太物
商号竺仙金屋仙之助／よし原仲の丁藤井
なを／見立模様上野動物院染」
図 1、2、4～25
　 : 東京都立中央図書館特別文庫室所蔵（東京誌料文庫）　016-C003「東京自慢名物会」
本文掲載大久保論文「錦絵揃物「東京自慢名物会」「見立模様」の研究――見立意匠にみる「江戸」
「東京」の交差――」参照
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口絵 1
?
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図 4　「全亭武生／日本橋区両国薬研堀薬剤師
高木與八郎／よし町ほていやよう／見立
模様浅草山谷橋染」
図 5　「三遊亭圓朝／魚市場問屋いづ林／よし
町よろづ家小やな／見立模様日本橋染」
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口絵 2
?
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図 6　「歌澤芝喜太夫／浅草黒船町名題あらひ
粉本家梅素亭宮城 ／からす森枡亀鶴久
龍／見立模様旧猿若町織物」
図 7　「柳家つば女／神田区末廣町菅俣吉兵衛
／赤さか春本内小若／見立模様上野黒門
袴腰染」
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口絵 3
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図 8　「松林若圓／本所区両国元町両国与兵衛
寿司小泉与兵衛／柳はし　きくの屋小高
／見立模様両国橋詰更紗」
図 9　「桜川善孝／料理店新よし原京町金子く
に／よし原仲の町いづ虎内小菊／見立模
様永代橋高尾染」
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口絵 4
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図 10　「竹本花太夫／鰹節商日本橋瀬戸物町イ
伊勢屋高津伊兵衛／新はし梅之家きみ
代／見立模様呉服町鰹縞土佐画薩摩か
すり」
図 11　「富本半平／京橋区中橋廣小路菓子舗松
月堂／新吉原仲の町大黒屋しめ／見立
模様浅草田甫酉の市織」
図 12　「桜川勇孝／下谷区上車坂町さくらか守
田重兵衛／新吉原仲之町大黒屋さだ／
見立模様向嶋長命寺染」
図 13　「都吟中／日本橋区堀江町嶋田善兵衛／
清元葉女／見立模様小舟町天王大〆染」
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口絵 5
?
??
?
?図 17　「三笑亭芝楽／会席御料理烏森町扇芳亭
／新橋からす森山澤屋政治／見立模様
芝浦そめ」
図 14　「立川談志／柳ばし升田屋生稲喜久／柳
ばし升田やよし／見立模様両国橋段絞」
図 15　「五代目雷門助六／浅草観音仲見世梅林
堂太田政次郎／神田こうふ所福中とも
ゑ／見立模様浅草観音染」
図 16　「三住家勝冶郎／神田佐柄木町倉田屋小
峰文次郎／竹本綾之助／神田明神ノ画
革」
―　　―
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図 18　「双竜齋貞鏡／下谷池之端仲町玉寶堂飯
塚伊兵衛／しんばし　よし田屋つま／
見立模様新橋停車場染」
図 19　「竹本長廣／売薬化粧品問屋銀座一丁目
つやふきん佐々木玄兵衛／からす森今
春本さと／見立模様銀座友禅」
図 20　「松林伯圓／日本橋区橘町大彦染／新ば
し玉のやぽん太／見立元禄模様藍染川」
図 21　「桜川善六／小間もの商浅草清島町万屋
吉兵衛／新よし原仲之町松本やつこ／
見立模様江戸橋郵便三ツ菱染」
―　　―
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図 22　「清元志津太夫／東京火災保険株式会社
消防組／新ばし福玉屋小喜代／見立模
様西川岸そめ」
図 23　「快楽亭ブラック／下谷区上野公園地
桜ヶ岡桜雲台八百膳／赤坂　春本秀吉
／見立模様山王星ケ岡織」
図 24　「竹本小政／上野鶯渓料理温泉いかほ清
水栄太郎／ 新吉原仲の町　貴島屋いく
／ 見立模様品川乾海苔染」
図 25　「司馬龍生／御料理海水浴品川鮫洲川崎
屋松沢吉五郎／新はし辰中村屋千代／
見立模様深川木場杢目染」
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図 3　「歌舞伎新報」六四六号
右 :「題　芦屋道満大内鑑」　
左 :「題　西洋噺日本写絵」
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Abstract
Study of the “Mitate-moyo”
in Tokyojiman Meibutsu-e
―― The Transition from Edo to Tokyo Seen through “Mitate” Design――
OKUBO Naoko
Tokyojiman Meibutsu-e, printed during the years Meiji 29 and 30, belongs to the category of 
“harimaze-e” style nishiki-e.　Each nishiki-e contains a part dedicated to the “mitate-moyō” 
（“mitate” design pattern） which represents noted places and things in Edo and Tokyo.　In this 
paper, I investigate this “mitate-moyō” in order to grasp how the “mitate” device which is char-
acteristic of the late Edo era, evolved during the Meiji era.
Up till mid-Meiji, people in and around the theatrical world of kabuki cherished the device 
of “mitate” design in ornaments for the theater like the “shikiriba-kazari” and in “design games” 
like “tenugui-awase”.　These examples prove that people shared the same kind of emotion and 
knowledge on the theme of “mitate” such as kabuki.　Through the interpretations of “mitate”, 
they were able to share the same feelings that evoked a sense of belonging to one community.　
These nishiki-e were printed during the age of transition from the old Edo to the Meiji era’s new 
Tokyo.　The diverse selection of the subjects of “mitate-moyō” represents the people’s pride 
for Tokyo, which include nostalgia towards the old Edo and at the same time interest in the new 
Tokyo.　The works of the “mitate-moyō” designer Baiso Kaoru originate in the world of 
gesaku, ukiyoe and kabuki of late Edo.　He enjoyed “design games” like “tenugui-awase”.　His 
“mitate-moyō” inherit the sense of “mitate” of the late Edo era, but at the same time his compo-
sitions and use of colors show a contemporary feeling.　The representation of hidden diverse 
subjects, which is at the core of the “mitate” technique, generated a wide range of motives and 
compositions.　Therefore it can be said that the device of “mitate” design was one of the ele-
ments that gave birth to modern design in Japan.
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